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FACULTY RECITAL 
Charis Dimaras, piano 
English Suite No. 3 in g minor, 
BWV 808 (1722) 
Prelude 
Allemande 
Courante 
Sarabande 
Gavotte I 
Gavotte II (la Musette) 
Gigue 
INTERMISSION 
English Suite No. 2 in a minor, 
BWV 807 (1722) 
Prelude 
Allemande 
Courante 
Sara ban de 
Bourree I 
Bourree II 
Gigue 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Johann Sebastian Bach 
Recital Hall 
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8:15 p.m. 
